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Quality development being cornerstone of successful innovation and
entrepreneurship:a case study of Ningbo Polytechnic
CHEN Yanxia1，HAN Zhu2
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Abstract:The low employment rate in China has forced colleges to pay more attention to innovation and entrepre-
neurship education． The increasingly internationalized and digitalized environment has put forward new requirements
for the quality of innovative and entrepreneurial talents． However，due to the short history and little experience of the
innovation and entrepreneurship education in China’s colleges and universities，there are still obvious deficiencies
in the cultivation of innovative and entrepreneurial ability of the college students． This paper takes the successful ex-
perience of Ningbo Polytechnic as a case to confirm that quality development is an important practice for innovation
and entrepreneurship education． To be more specific，there are three aspects to promote innovation and entrepreneur-
ship education，namely，constructing the campus culture，building the curriculum system and creating the social
practice platform which combines production，research and education．
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